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　લ号	ୈ 15 号
ܝࡌͷதଜ	2018
Ͱ͸ɺࠓ΍Θ͕ࠃ͸౎ࢢ෦Ͱͷ෹ڭจԽͷرബԽɺ஍ํͰͷաૄ
Խɺશࠃతͳগࢠߴ ྸԽ౳ʹΑͬͯɺҰ෦ͷஶ໊ࣉӃ΍؍ޫࣉӃΛআ͍ͯࣉӃͷଘଓ͕ةͿ·Ε
Δঢ়گʹ͋Γɺ͜ΕΒࣉӃͷܦӦ͸͍͔ʹ͢Ε͹࠶ੜՄೳʹͳΔͷ͔ɺܦӦઓུ࿦త؍఺͔Βݕ౼
ͨ͠ɻຊߘͰ͸ɺ࠶ͼܦӦֶͷ؍఺͔Βɺࠓ೔ଟ͘ͷࣄྫ͕ΈΒΕΔ෹ڭपลϏδωεͷ୆಄ʹͭ
͍ͯɺੴࡐళ΍૴ّ社Λத৺ʹݕ౼͢Δɻ࣍ʹɺ૴ّ社΍ͦͷ஥հۀऀͱؔ܎ͷਂ͍ʮૐཿ೿ݣϏ
δωεʯͷ࣮ଶ	IT ܥ૴ّۀऀʹΑΔ΋ͷͱࣉӃओମʹΑΔ΋ͷ
ʹ͍ͭͯߟ࡯͠ɺ͞Βʹ͸ࣉӃͱ
ຽؒاۀ͕ڞಉͰܦӦ͢ΔʮϩοΧʔࣜʯ΍ʮࣗಈൖૹࣜʯͷڊେೲࠎಊͷग़現ͱͦΕΒ͕ੜͨ͡
എܠ΍՝୊ʹ͍ͭͯ΋ݕ౼͢Δɻ·ͨɺڊେೲࠎಊݐઃʹ౰ͨͬͯɺ現࣮ʹͲͷΑ͏ͳ໰୊͕ൃੜ
͍ͯ͠Δͷ͔େ౎ࢢͰͷ࣮ଶΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ࠷ޙʹɺࣉӃܦӦͱ͜ΕΒ෹ڭपลϏδωεશൠʹ
ΘͨΔ՝୊΍ࡏΓํ౳ʹ͍ͭͯචऀͳΓͷݟղΛࣔ͢ɻ
LFZXPSETɿࣉӃܦӦɺ෹ڭपลϏδωεɺ૴ّ社ɺૐཿ೿ݣϏδωεɺڊେೲࠎಊ
ࣉӃ͸ফ໓ͷةػʹව͍ͯ͠Δɻ
　೔ຊ૑੒会͕ٞ201೥ʹ896ͷফ໓Մೳੑ౎ࢢ
Λൃද͕ͨ͠ɺͦͷਪܭ݁ՌΛफڭ๏ਓʹ౰ͯ͸
Ίͯɺׂऑͷ෹ڭɾਆಓܥͷफڭ๏ਓ͕ফ໓͢
ΔՄೳੑΛࢦఠͨ͠研究΋͋Δ஫1ɻ͜ͷ研究Ͱ͸
ফ໓Մೳੑ౎ࢢʹଘࡏ͢Δफڭ๏ਓΛʮݶքफڭ
๏ਓʯͱҐஔ͚ͮɺ๏ਓͷܦࡁత֨ࠩͷ֦େ܏޲ɺ
จԽࡒอޢͷࡏΓํɺޙܧऀෆ଍΁ͷରԠࡦ౳ɺ
ૣٸʹٞ࿦ΛਐΊΔ͜ͱΛఏҊ͍ͯ͠Δɻ
　ͨͩɺফ໓Մೳੑ౎ࢢҎ֎ʹཱ஍͍ͯ͠Δफڭ
๏ਓͰ΋ɺஇՈ΍ޙܧऀͷݮগͰଘଓ͕ةͿ·Ε
Δ๏ਓ͸গͳ͘ͳ͍ͷͰ͋Δɻ
　ຊߘࣥචͷ໨త͸ɺͦ ͷΑ͏ͳ؀ڥԼʹ͋ͬͯɺ
·ͣɺ෹ڭपลͷʮ૴ّϏδωεʯɺಛʹੴࡐళ
΍૴ّళͷϏδωε͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔ɻੴࡐ
ళʹ͍ͭͯ͸ࣉӃͱͷؔ܎͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔͷ
͔ɺ૴ّళ͋Δ͍͸ͦͷ஥հۀͷϏδωεʹ͍ͭ
ͯ΋ಉ༷Ͱ͋Δ͕ɺಛʹɺITܥ૴ّϏδωεͷ
࣮ଶʹഭΓ͍ͨɻ
　࣍ʹɺͦΕͱͷؔ࿈͕ڧ͍࠷ۙͷʮૐཿ೿ݣϏ
δωεʯʹ͍ͭͯɺࣉӃ͕௚઀ؔΘΔૐཿ೿ݣ΋
ؚΊͯݕ౼͢Δɻ
　͞Βʹ࠷ۙɺେ౎ࢢ෦Ͱ੝Μʹͳ͖ͬͯͨʮػ
໨ɹɹɹ࣍
1　͸͡Ίʹ
2　෹ڭपลϏδωεͷۙگ
2ɾ1 ੴࡐళ
2ɾ2 ૴ّ社
3　ૐཿ೿ݣϏδωε
3ɾ1 IT ܥ૴ّαʔϏε
3ɾ2 ࣉӃओମͷૐཿ೿ݣαʔϏε
　ڊେೲࠎಊͷग़現
ɾ1 ڊେೲࠎಊग़現ͷ࣮ଶ
ɾ2 ڊେೲࠎಊग़現ͷഎܠ
ɾ3 ڊେೲࠎಊͷ՝୊
5　͓ΘΓʹ
̍　͸͡Ίʹ
　Θ͕ࠃ͸গࢠߴྸԽʹಥೖ͠ຊ֨తͳଟࢮ社会
Λܴ͍͑ͯΔɻްੜ࿑ಇল΍ࠃཱ社会อোɾਓޱ
໰୊研究ॴͳͲʹΑΕ͹ɺ190೥ʹ͸1ສਓͩͬ
ͨ೥ؒࢮ๢ऀ਺͕2015೥ʹ͸120ສਓΛ௒͑ɺ
2030೥ʹ͸160ສਓʹͳΔͱ͍͏༧ଌ΋͋Δɻ
　͜͏ͨ͠؀ڥԼͰ΋Θ͕ࠃͷ෹ڭจԽ΍फڭ৺
͸ബΕͭͭ͋Γɺͦ΋ͦ΋ࣗ෼ͷՈͷफ೿͕Կͳ
ͷ͔෼͔Βͳ͍Α͏ͳਓ΋૿Ճ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ
લ号	15号
Ͱ໌Β͔ʹͨ͠Α͏ʹ೔ຊͷࣉӃɺಛ
ʹҰ෦ͷஶ໊ࣉӃ΍؍ޫࣉͰ͸ͳ͍஍ํͷී௨ͷ
ࣉӃܦӦͱ෹ڭपลϏδωεͷ՝୊
ʕૐཿ೿ݣϏδωεͱڊେೲࠎಊͷܦӦΛத৺ʹʕ
தɹଜɹٱɹਓ
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ցࣜڊେೲࠎಊʯͷݐઃͱӡӦͷ࣮ଶɺ͞Βʹͦ
ͷ͜ͱ͕࣋ͭҙຯ߹͍ʹ͍ͭͯ΋ݕ౼͍ͨ͠ɻ࠷
ޙʹɺࣉӃܦӦͱͦΕΒͷपล૴ّϏδωεͷ՝
୊ʹ͍ͭͯචऀͳΓͷݟղΛड़΂͍ͨɻ
̎　෹ڭपลϏδωεͷۙگ
　ࣉӃ͕͔͔ΘΔपลϏδωεͱͯ͠͸ɺࣉӃุ
஍ɺྶԂɺೲࠎಊɺૐཿ೿ݣαʔϏεɺੴࡐళɺ
૴ّ社ɺ෹۩ళɺՖ԰ɺ࢓ग़͠ళ౳͕͋Δ͕ɺ͜
͜Ͱ͸·ͣੴࡐళͱ૴ّ社ΛͱΓ্͛Δɻ
ŋɹੴࡐళ
　·ͣɺੴࡐళʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɻਓ͸ࣗ෼ͷՈ
͕༟෱ʹͳΔͱุΛߴڃͳ΋ͷʹվ૷͍ͨ͠ͱࢥ
͏΋ͷΒ͍͠ɻʮͦΕͧΕͷุͷݐཱ೥౓͸ɺ΋
ͷͷݟࣄʹͦͷՈܭͷҰ൪൓өͨ࣌͠ظͱॏͳΔ
΋ͷͩʯͱ͍͏ʢҪ্ɺ2010ʣɻ
　ุੴͷ஋ஈʹ͍ͭͯ͸͔ͳΓෆಁ໌ͩͱݴ͑Α
͏ɻุੴ͸͓ࣉ΍ྶԂ͕ࢦఆͨ͠ੴࡐళ͔Β͔͠
ߪೖͰ͖ͳ͍ʮࢦఆੴࡐళ੍౓ʯʹͳ͍ͬͯΔͨ
Ίڝ૪ݪཧ͕ಇ͔ͳ͍ͷͰ͋Δɻ
　͓ࣉʹΑͬͯ͸৴པͰ͖Δੴࡐళʹ໊ٛΛି͠
ͯɺͦͷࣉӃͷ໊લͰุΛ෼ৡ͍ͯ͠Δɻ͜͏͠
ุͨ஍ܦӦ͸ࣉӃܦӦͷ҆ఆʹد༩͍ͯ͠Δɻุ
஍͕ചΕΕ͹ੴࡐళ΋໥͔Δ͕ɺࣉӃͷ΄͏Ͱ΋
இՈ͕૿͑Δɻ௨ৗ͸ɺุ஍͸ࣉӃͱஇՈͱͷऔ
ҾͰɺุ ੴ͸ੴࡐళͱஇՈͱͷऔҾʹͳ͍ͬͯΔɻ
　ุͷ஋ஈΛ෼ੳ͢Ε͹ɺุੴ代ۚɺ޻ࣄඅɺӬ
代࢖༻ྉɺ؅ཧඅͷͭͷ߲໨͔Β੒Γཱ͍ͬͯ
ΔɻӬ代࢖༻ྉͱ͸ɺุ༻ͷ౔஍Λ࢖༻͢Δݖར
Ͱ͋Δɻट౎ݍͷੴࡐళʹ͍ͭͯؔ܎ऀͷ࿩Λ·
ͱΊͨҪ্ᏻಊࢯʹΑΕ͹ɺݪࡐྉඅͱͯ͠ͷุ
ੴͷݪՁ͸ɺൢചՁ֨ͷ1ׂ͔Β1.5ׂʹա͗ͳ͍
ͱ͍͏ɻྶԂ։ൃͷ৔߹ɺӡӦ฼ମ͸ඇӦརࣄۀ
ऀͰ͋Δඞཁ͕͋ΔͷͰɺ։ൃۀऀ΍ੴࡐళ͸ࣉ
Ӄʹख਺ྉΛ෷໊͍ٛΛିͯ͠΋Β͏ɻ͜ ͷ৔߹ɺ
ݪࡐྉඅ΍։ൃඅΛআ͍ͯ΋ɺ̐ʙ5ׂͷརӹ͕
͋Δͱ͍͏ʢҪ্ɺ2010ʣɻ
ŋɹ૴ّ社
　࣍ʹɺ૴ّ社Ͱ͋Δɻઓޙ10਺೥ͨͬͨ͜Ζ͔
Β૴ّ社͕ٸ੒௕͠ɺ現ࡏͰ͸౎ࢢԽ現৅ͱ֩Ո
଒ԽʹΑΓ૴ّ社ൈ͖ͷ૴ّ͸ߟ͑ΒΕͳ͍΄Ͳ
ʹͳ͍ͬͯΔɻ͜ΕʹΑ͔ͬͯͭͯ͸ࣉӃ͕࢓
੾͍ͬͯͨ૴ّͷओಋݖ͕૴ّ社ʹୣΘΕͯ͠
·ͬͨײ͕ڧ͍ɻૐཿ͸ɺ͓௨໷΍ࠂผࣜʹ͓͍
ͯ΋ɺ૴ّ社ͷࣜ࣍ୈͷ௨Γʹߦಈ͠ɺ͍ Θ͹ʮখ
ಓ۩ɾ͓০Γʯͱͯ͠ಡܦ͑͢͞Ε͹ɺͦͷޙ͸
͓໾ޚ໔Ͱ͋Δɻ
　͓෍ࢪ΋૕ओ͸૴ّ社ʹ౉͠ɺ̏ʙׂ̒ͷϚʔ
δϯΛൈ͔Εͯૐཿͷखݩʹಧ͘ɻͦͷҙຯͰɺ
ʮࣉӃ͸૴ّ社ͷԼ੥͚ʯʹ੒ΓԼ͕ͬͯ͠·ͬ
ͨʢҪ্ɺ2010ʣɻ
　·ͨɺ૴ّ社͸ࣉӃɺපӃΛऔΓࠐΜͰ૴ّͷ
Ұ੾ΛऔΓ࢓੾Δ৔߹͕ଟ͍ɻ΄ͱΜͲͷେن໛
ͳපӃʹ͸ɺग़ೖΓͷ૴ّ社͕͋ΓɺපӃͱۀ຿
ҕୗͳͲͷܖ໿Λ͍ͯ͠Δ৔߹΋͋Δɻࢦఆۀऀ
ʹͳΔͱɺ͔ͳΓߴֹͷʮد෇ۚʯͷ΄͔ɺҰҨ
ମʹ͖ͭ਺ສԁΛපӃʹࢧ෷͏ͷ͕ී௨ͩͱ͍͏
ʢҪ্ɺ2010ʣɻ
̏ɹૐཿ೿ݣϏδωε
　͜͜Ͱ͸ओͱͯ͠ITܥ૴ّαʔϏεʹΑΔ΋
ͷͱࣉӃओମͷ೿ݣαʔϏεʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɻ
ŋɹ*5ܥ૴ّαʔϏε
　ۙ೥ͷಛ௃ͱͯ͠ɺITܥͷ૴ّαʔϏε͕৳
ͼ͍ͯΔɻʮΈΜΕͼʯɺʮϢχΫΤετɾΦϯϥ
Πϯʯɺʮח૔৽ॻʯͱ͍ͬͨاۀͰ͋Δɻͨͩɺ
͜ΕΒͷاۀͷओྗࣄۀ͸ͦΕͧΕҟͳ͍ͬͯΔɻ
　ʮΈΜΕͼʯ͸ɺΞϚκϯͰૐཿख഑αʔϏε
ͷʮ͓๥͞ΜศʯΛ࢝Ίͨઌۦ͚Ͱ͋Δɻ͓๥͞
Μศ͸ɺΠϯλʔωοτͰ؆୯ʹɺ͔͠΋ఆֹ	Ҡ
ಈͳ͠ɺռ໊ͳ͠Ͱ3ສ5ઍԁ
ͰૐཿΛख഑Ͱ͖
Δ΄͔ɺΫϨδοτΧʔυܾࡁ͕Մೳͱ͍͏ັྗ
తͳαʔϏεͰ͋Δɻͨͩɺʮ͓๥͞Μศʯ͸ʮࣄ
લ༧໿ʯ͕Մೳͳ๏ཁʹݶΒΕ͓ͯΓɺࢮ๢ޙ͢
͙ʹߦΘΕΔ͓௨໷ɺ૴ّɺࠂผࣜʹ͸ରԠͯ͠
͍ͳ͍ɻʮϢχΫΤετɾΦϯϥΠϯʯ͸ɺ૴ّ
Ձ֨Λ௥Ճྉۚෆཁͱͨ͠ʮখ͞ͳ͓૴ࣜʯͰ൓
ڹΛݺΜͰ͍Δɻʮח૔৽ॻʯ͸ɺফඅऀʹ૴ّ社ɺ
ྶԂɺุ஍ɺ෹ஃళ౳Λ஥հ͢Δ౦ূҰ෦্৔ا
ࣉӃܦӦͱ෹ڭपลϏδωεͷ՝୊ ―ૐཿ೿ݣϏδωεͱڊେೲࠎಊͷܦӦΛத৺ʹ―
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ۀͰ͋ΔʢिץμΠϠϞϯυɺ2018032ʣɻ
　͜ΕΒITܥ૴ّαʔϏεاۀͷച্͸େ͖ͳ
৳ͼΛ͍ࣔͯ͠Δ͕ɺ൓໘՝୊΋ු্͍ͯ͠Δɻ
ྫ͑͹ɺ15೥ʹʮΈΜΕͼʯ͕ɺΠϯλʔωοτ
େखൢചαΠτͷʮΞϚκϯʯͰʮ͓๥͞Μศʯ
ͱ͍͏αʔϏεͷൢചΛ։͕࢝ͨ͠ɺ͜Εʹର͠
ͯ೔ຊͷओͩͬͨ఻౷෹ڭफ೿ͳͲͰͭ͘Δެӹ
ࡒஂ๏ਓશ೔ຊ෹ڭ会	શ೔෹
͸ɺൢച։࢝௚ޙɺ
࣍ͷΑ͏ͳݒ೦ͷ߅ٞ੠໌Λཧࣄ௕໊ʹΑͬͯൃ
ද͍ͯ͠Δɻʮफڭߦҝͱͯ͋͠Δ͓෍ࢪΛӦར
اۀ͕ఆֹදࣔ͢Δ͜ͱʹҰ؏ͯ͠൓ର͖ͯ͠·
ͨ͠ɻ͓෍ࢪ͸αʔϏεͷରՁͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
ಉ༷ʹɺռ໊ɺ๏໊΋঎඼Ͱ͸͋Γ·ͤΜʯʮ『Ξ
Ϛκϯ』ͷɺफڭʹର͢Δ࢟੎ʹٙ໰ͱࣦ๬Λې
͡ಘ·ͤΜʯɺͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻಉ会͸ɺ͞Β
ʹ16೥3݄ʹ͸ʮ͓๥͞ΜศʯͷൢചதࢭΛɺൢ
ചݩͷʮΈΜΕͼʯͰ͸ͳ͘ɺΞϚκϯδϟύϯ
ͱγΞτϧʹ͋ΔΞϚκϯຊ社ʹཁ੥͍ͯ͠Δɻ
　·ͨɺʮΈΜΕͼʯʹొ࿥͍ͯͨ͋͠Δૐཿͷ
ࠂനʹΑΕ͹ɺखऔΓ͕গͳ͍έʔε΋͋Γɺͦ
ͷܖ໿͚ͩͰ͸҆ఆͨ͠ੜ׆͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨͱ
ݴ͍ͬͯΔɻ๏ཁҰճʹ͖ͭૐཿʹࢧ෷ΘΕΔͷ
͸੫ࠐΈ1ສ5ઍԁͰɺ͜ͷֹۚʹ͸ަ௨අ΋ؚ·
Ε͍ͯΔɻͳ͔ʹ͸ύνϯίళͰΞϧόΠτΛ͠
ͳ͕ΒɺʮΈΜΕͼʯ͔ΒͷґཔΛ଴ͭૐ΋͍ͨ
ͱ͍͏ʢिץμΠϠϞϯυɺ2018032ʣɻ
　·ͨɺಉۀͷʮΠΦϯϥΠϑʯ͸1೥12݄ʹফ
අऀிΑΓܠ඼දࣔ๏ҧ൓Ͱվળાஔ໋ྩΛड͚
͍ͯΔɻ৽ฉ޿ࠂʹʮ௥Ճྉۚෆཁʯͱهࡌͯ͠
͍Δʹ΋͔͔ΘΒͣɺ࣮ࡍʹ͸৚݅ʹΑͬͯ௥Ճ
ྉ͕͔͔ۚΔέʔε΋͋ΓɺҰൠফඅऀʹޡղΛ
༩͑ΔදࣔͰ͋ͬͨɻ
ŋɹࣉӃओମͷૐཿ೿ݣαʔϏε
　ૐཿ೿ݣϏδωεʹ͸ɺ૴ّ社΍ITܥ૴ّαʔ
ϏεҎ֎ʹɺগ਺Ͱ͸͋Δ͕ࣉӃओମʹΑΔ΋ͷ
΋͋Δɻલ号ͰܦӦֵ৽ʹྭΉࣉӃͷྫͱͯ͠ͱ
Γ্࡛͛ͨۄݝ۽୩ࢢͷ૤ಎफࣉӃͰ͋ΔݟੑӃ
Ͱ͸ɺಉࣉӃΛத৺ͱͨ͠ʮળ༑会ʯͱ͍͏फ೿
Λ໰Θͳ͍ૐཿάϧʔϓ͕ܗ੒͞Ε͍ͯͯɺશࠃ
ن໛Ͱૐཿ೿ݣͷٻΊʹԠͯ͡ɺϝϯόʔΛ૴ّ
΍๏ࣄͷ৔ʹ೿ݣ͢Δͱ͍͏ࣄۀ΋ߦ͍ͬͯΔɻ
　ݟੑӃͷڮຊӳथॅ৬ʹΑΕ͹ɺʮ『ળ༑会』͸
फ೿͝ͱʹ෼அ͞Εͨॎ社会ͷ෹ڭքʹԣͷͭͳ
͕ΓΛͭ͘Γɺ͓ࣉͷվֵ΍ܦӦʹؔ৺Λ࣋ͭए
͍ૐཿͨͪΛগ͠Ͱ΋ॿ͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ͱߟ
͑ɺफ೿Λ௒͑ͯٞ࿦͓Αͼษڧ͕Ͱ͖Δ೚ҙͷ
άϧʔϓʯͱͯ݁͠੒͞Εͨ΋ͷͰ͋Δʢڮຊɺ
2016ʣɻ
　ૐཿ೿ݣͷ׆ಈ͸·ͩ࢝·ͬͨ͹͔ΓͰ͋Δ
͕ɺদຊॅ৬ࣗମए͍ࠒʹૐཿ೿ݣαʔϏεʹੈ
࿩ʹͳͬͨ͜ͱ΋͋Γɺಉ͡Α͏ͳڥ۰ͷૐཿͨ
ͪΛαϙʔτ͍ͨ͠ͱ͍͏ࢥ͍Ͱ։࢝ͨ͠ͱ͍
͏ɻ͜ͷর会αʔϏε͸ɺ͋͘·ͰૐཿΛओମͱ
͢ΔαʔϏεͰɺ஥հྉ͸ड͚औΒͣɺૐཿʹ׆
ಈͷ৔Λఏڙ͍ͯ͠Δɻͨͩɺ૴ࡇۀऀ͔Βґཔ
Λड͚ɺϚʔδϯΛཁٻ͞ΕͨΒࢧ෷͏͜ͱʹ͠
͍ͯΔͦ͏Ͱ͋Δɻ
　·ͨɺʮળ༑会ʯʹू·͍ͬͯΔૐཿ͸૯੎0
໊ʙ50໊Ͱ͋Γɺʮ͔ͨ͘ͳʹมԽΛڋΜͰʠ᝷৓ʡ
͍ͯ͠Δ෹ڭքΛʠ։৓ʡͤ͞Α͏ɺʠจ໌։Խʡ
ͤ͞Α͏ͱ͍͏࢖໋ײΛ๊͍ͨ͞·͟·ͳफ೿ͷ
ૐཿͨͪͰ͋Δʯͱ͍͏ɻ
　ઌड़ͷશ೔ຊ෹ڭ会	શ೔෹
͸ɺʮΈΜΕͼʯͷ
ʮ͓๥͞Μศʯʹඇ೉੠໌Λग़͍ͯ͠Δ͕ɺ·͞
ʹҰൠͷ఻౷෹ڭࣉӃʹ͓͍ͯ΋ɺͦͷॅ৬ࣗ਎
͕ʮఆ੍ֹͷ૴ّʯ΍ʮૐཿͷ೿ݣʯΛߦ͍ͬͯ
Δࣄ࣮͕͋ΔͷͰ͋Δɻ
　લ号Ͱ΋ड़΂ͨΑ͏ʹݟੑӃͷڮຊࢯ͸ɺࣗ社
ͷஇՈ੍౓Λഇࢭ͠ɺ୭ʹରͯ͠΋ਃ͠ࠐΈ͕͋
Ε͹૴ّΛߦ͍ɺ͓෍ࢪΛఆ੍ֹʹֵͨ͠৽తͳ
ॅ৬Ͱ͋Δɻʮ΋͏இՈ੍౓ʹཔ͓ͬͯࣉΛӡӦ
͢Δ͜ͱ͸ແཧͰ͢ʯʮ現代社会Ͱ͸͖ͪΜͱ͠
ͨఆՁͷ໌͕ࣔͳ͍αʔϏε͸ड͚ೖΕΒΕͳ
͍ʯͱ࣮ʹʠৗࣝతʡͳ໨ઢͰઌਐతͳࣉӃվֵ
Λߦ͍ͬͯΔॅ৬ͱ͍͑ΔͷͰ͋Δʢफڭ໰୊
1ɺখ઒ɺpp.30-3ʣɻ
　͜͏ͨ͠ڮຊॅ৬ͷࣉӃܦӦվֵʹରͯ͠ɺۙ
ྡͷࣉӃ΍૤ಎफڭஂͷफ຿ຊॴ͔Βͷ൓ൃ͸ͳ
͍ͷͰ͋Ζ͏͔ɻڮຊॅ৬͸͜Εʹ౴͑ͯ૤ಉफ
ڭஂͷ࡛ۄݝୈҰफ຿ॴͷॴ௕͔ΒͷखࢴʹΑΔ
ܯࠂʹ͍ͭͯड़΂͍ͯΔɻ
　ͦΕ͸ݟੑӃͷΑ͏ͳߦҝ͸ʮ『ڙཆ͢Δ৺』
Λܰࢹ͠ɺஇ৴ెͷ৴ڼ৺Λݬ໓ͤ͞Δʯ΋ͷͰ
『現代社会研究』16号
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͋Γɺʮૐཿख഑αʔϏεʯΛೝΊΔͭ΋Γ͸ͳ
͍ͱஅݴ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺʮ͜ΕΛ΍Ίͳ͍৔߹ɺ
ڭஂ΁ͷഎ৴ߦҝʹͳΔՄೳੑ͕͋Δ͜ͱΛ͋Β
͔͡Ί͓఻͑͠ɺ஫ҙΛשى͍͍ͨͨ͠ͱଘ͡·
͢ʯͱ͍͏΋ͷͰ͋Δʢ『फڭ໰୊』1ɺp.3ʣɻ
　͜ͷ͜ͱΛऔࡐͨ͠ࡶࢽ『फڭ໰୊』ͷฤूൃ
ߦਓͰ͋Δখ઒׮େࢯ͸ɺʮ͜ͷࣉ͸ۃΊͯৗࣝ
తͳߟ͑ɺଶ౓ʹج͍ͮͯӡӦ͞Ε͍ͯΔʯɺ͞
Βʹɺʮࣉͱ͸ɺͦ ͜ʹॅΉॅ৬͕ɺ『͜͜͸ࣉͩ』
ͱ͍͏͔Βଚ͍ͷͰ͸ͳ͍ɻ෹ڭΛٻΊΔਓ͕ɺ
ଚܟ͢ΔૐཿͷॅΉ৔ॴʹܟҙΛ࣋ͬͯ๚Εɺͦ
͜ΛࣉͱݺͿ͔Βଚ͍৔ॴͱͳΔͷͩʯͱड़΂ͯ
͍Δʢ『फڭ໰୊』1ɺp.3ʣɻ
　·ͨɺ೿ݣૐཿͷܦݧ΋͋Δਅफେ୩೿ͷૐཿɾ
ӝੜࢯ͸ɺʮ࣮࣭తʹఆֹԽ͍ͯ͠Δफڭߦҝ͸
͢Ͱʹ͍͘ΒͰ΋͋Γ·͢ɻྫ͑͹ɺೲࠎಊͷྉ
ۚɻɾɾɾҰൠࣉӃ͕ڭஂ૊৫ʹऩΊ͍ͯΔ্ೲ
ۚ΋『͓෍ࢪ』ͷൣᙝʹೖΔΘ͚Ͱ͕͢ɺ͍ͨͯ
ֹ͍͕ܾۚΊΒΕ͍ͯ·͢ɻɾɾɾࣗ෼ͨͪʹ౎
߹ͷ͍͍͜ͱʹؔͯ͠͸ఆֹʹ͓͖ͯ͠ͳ͕Βɺ
૴ّ΍๏ࣄɺռ໊͚ͩ͸ɺ『ఆֹ·͔ΓͳΒ͵』
ͱ͍͏ͷ͸ɺμϒϧελϯμʔτͱ͔͠ݴ͍Α͏
͕͋Γ·ͤΜʯͱड़΂͍ͯΔɻ͞Βʹɺʮશ೔෹
ͷཧࣄΛ຿Ί͍ͯΔΑ͏ͳૐཿ͸ɺ΄ͱΜͲΈͳ
໊໳ࣉӃͷॅ৬ͨͪͰɺଟ਺ͷஇՈΛ਌͔ΒҾ͖
ܧ͗ɺଉࢠ΁ड͚ܧ͕ͤΔ͜ͱ΋Ͱ͖ΔਓͨͪͰɺ
Ұछͷʠफڭو଒ʡͰ͋Γɺ෹ڭքͷ֨ࠩߏ଄ͷ
௖఺ʹ͍Δɻ͜͏ͨ͠ࣉͰ͸Ұճͷ૴ّͰɺߴֹ
ͳ͓෍ࢪΛ΋Β͏͜ͱ΋ܾͯ͠௝͘͠ͳ͍ͷͰɺ
૴ّҰճͷج४͕Ͱ͖ͯ͠·͏ͷ͸ɺ౎߹͕ѱ͍
ͷͰ͠ΐ͏ʯͱ׃ഁ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δʢफڭ໰୊
1ɺϧϙϥΠλʔݹ઒ୖ໵Ŋ pp.5-55ʣɻ
　·ͨɺΠϯλʔωοτΛհͯ͠ఆֹͰૐཿΛ೿
ݣ͢ΔʮΈΜΕͼʯͱಉۀͷϢχΫΤετɾΦϯ
ϥΠϯͷീా஌າࢯ͸ɺʮࠓͷ೔ຊͷ社会Ͱɺ໌
֬ͳ஋ஈͷ͍͍ͭͯͳ͍Ϟϊ΍αʔϏε͸΄ͱΜ
Ͳͳ͍ɻͦ͏͍͏ੈͷதͰɺ૴ّͷ͚࣌ͩ『͓ؾ
࣋ͪͰ͓ئ͍͠·͢』ͳͲͱݴΘΕͯ΋ɺଟ͘ͷ
ਓ͸Ͳ͏ରԠͯ͠΋͍͍͔෼͔Βͳ͍ͷͰ͸ʯɺ
ͱड़΂͍ͯΔʢ『फڭ໰୊』1ɺpp.2-26ʣɻ
ɹڊେೲࠎಊͷग़ݱ
　࠷ۙɺ౦ژɺେࡕɺ໊ݹ԰ͳͲͷେ౎ࢢʹಥ೗
ͱͯ͠ڊେͳೲࠎಊ͕ग़現͍ͯ͠Δɻͦͷ࣮ଶͱ
ͦͷΑ͏ͳೲࠎಊ͕ग़現͢Δʹࢸͬͨഎܠʹ͍ͭ
ͯ୳ࡧ͢Δɻ
ŋɹڊେೲࠎಊग़現ͷ࣮ଶ
　ނڷͷ฾ఏࣉͱͷࣉஇؔ܎Λղফ͠ɺઌ૆代ʑ
ͷุΛ฾ఏࣉͷ߹᛾ุʹೖΕΔ͜ͱΛʮվ૴ʯͱ
͍͏ʢӏࣂɺ2016ʣɻ͞ΒʹɺނڷΛ཭ΕͨҨࠎ
ͷड͚ೖΕઌͱͯ͠ɺۙ೥ɺ౎会Ͱڊେͳೲࠎಊ
͕ଓʑग़現͍ͯ͠Δɻ͜͏ͨ͠܏޲ΛݗҾ͍ͯ͠
Δͷ͕ɺ஍ํͷ೶ଜ͔Β౎会ʹग़͖ͯͨஂմੈ代
ͩͱݴΘΕ͍ͯΔɻ͜͏ͨ͠ਓʑͷุ͓ʹର͢Δ
ߟ͑ํͰٸ૿͍ͯ͠Δͷ͕ʮӬ代ڙཆʯͰ͋Δɻ
　Ӭ代ڙཆͷ࠷େͷಛ௃͸ɺุΛ࣋ͭ͜ͱͷϋʔ
υϧ͕௿͍͜ͱͰ͋Δɻͭ·Γɺᶃफڭफ೿Λ໰
Θͳ͍ɺᶄஇՈʹͳΔඞཁ͕ͳ͍ɺᶅྉ͕ۚ໌ࣔ
͞Ε͍ͯΔɺͷͰ͋Δʢӏࣂɺ2016ʣɻ
　͜ͷݸਓͰೖΔӬ代ڙཆุ͸ɺେ͖͘෼͚Δͱ
ʮ԰಺ܕʯͱʮ԰֎ܕʯ͕͋Δɻ԰಺ܕ͸ೲࠎಊ
ܗࣜͷ΋ͷͰɺϩοΧʔࣜͷ΋ͷ͕ҰൠతͰ͋Δ
஍ҬʹΑͬͯɺझ޲͕ҟͳ͍ͬͯΔɻ౦ژ͸Ͳͪ
Β͔ͱ͍͏ͱγϯϓϧͰ࣮༻తͳ΋ͷ͕ଟ͍͕ɺ
දɹ౎಺Ͱۙ೥։ۀͨ͠ओͳػցࣜೲࠎಊ
ग़ॴɿӏࣂ	2016
͓ΑͼिץμΠϠϞϯυ 2018032
 ݄
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෱Ԭͷ΋ͷ͸ɺ෹૾΍Ґ഍ɺ෹۩ͳͲΛ૊ΈࠐΜ
ͩ෹ஃܕͱݺ͹ΕΔ΋ͷ͕ଟ͍ɻҰํɺ໊ݹ԰ͷ
ͦΕ͸࣮ʹݸੑతͰɺ͔ͳΓ೿खͰ͋Δɻ
　ϩοΧʔࣜʹ代ΘͬͯɺࠓޙओྲྀʹͳΔͱ༧૝
͞ΕΔͷ͕ࣗಈൖૹࣜͷೲࠎಊͰ͋Δɻ࢓૊Έ͸
ཱମறं৔΍ࣗಈ૔ݿͱࣅ͍ͯΔɻ͜͏ุͨ͠͸
ʮػցࣜೲࠎಊʯͱݺ͹Ε͍ͯΔɻද1͸ɺ౦ژ౎
಺Ͱۙ೥։ۀͨ͠ओͳػցࣜೲࠎಊͰ͋Δɻ
　ྫ͑͹ɺ৽॓ޚԓલ੟ྏ͸஍্6֊ݐͰҰݟᖪ
ᔬͳϚϯγϣϯ෩Ͱɺ৽॓Ӻ౦ޱ͔Βెา̓ɺ8
෼ͱަ௨ࢸศͳ৔ॴʹ͋ΔɻӡӦ͢Δͷ͸ড়౔फ
ଠफࣉͰ͋ΓɺӬ代ڙཆุͷൢച͸ɺ෹ஃɾ෹۩
ͷʮ͸͕ͤΘʯʹҕୗ͞Ε͍ͯΔɻ3֊Ҏ্͕ೲ
ࠎࢪઃʹͳ͓ͬͯΓɺ֤֊ͷࢀഈϒʔεͰICΧʔ
υΛ͔͟͢ͱɺ൶͕։͖ɺ1෼΄ͲͰ໏ͷூΒΕ
ͨੴ൘෇͖ͷೲࠎശ͕ग़現͢ΔɻࢀഈϒʔεͰ͸
͢ͰʹՖ͕ੜ͚ΒΕ͓ͯΓɺి೤ࣜͷ঎޻代΋༻
ҙ͞Ε͓ͯΓɺࢀഈऀ͕४උ͢Δ΋ͷ͸Կ΋ͳ͍ɻ
ྫྷஆ๪׬උɺਗ਼૟΋ߦ͖ಧ͖ɺٳܜ༻ͷᔬམͨҜ
ࢠ΋഑ஔ͞Ε͓ͯΓɺ೥഑ऀ΋قઅΛ໰Θ͢ࢀഈ
Ͱ͖Δշదͳࢪઃʹͳ͍ͬͯΔɻ౎಺۶ࢦͷ࿏ઢ
Ձͷ౔஍ฑͰ͸͋Δ͕ɺ100ສԁҎԼͷඅ༻Ͱར
༻Ͱ͖Δͦ͏Ͱ͋Δɻ
　͞Βʹɺߓ۠ʹ͋Δ૤ಎफͷ఻౯Ӄ	ຊӃ͸ੴ
઒ݝۚ୔ࢢ
͕ӡӦ͢Δʮ੺ࡔড়ԓʯ͸2013೥ʹɺ
ࣗಈൖૹࣜͷೲࠎಊͱͯ͠໿300جΛऩೲ͍ͯ͠
Δɻ
　৔ॴ͸౦ژϝτϩͷ3Ӻ͔ΒΞΫηεՄೳͰɺ
ಛʹ੺ࡔݟෟӺ͔Β͸ెา2ɾ3෼ͱަ௨ࢸศͰ͋
Δɻݐ෺͸5֊ݐͰϞμϯͳဣ·͍Ͱ͋Δɻશؗ
όϦΞϑϦʔͰɺҰ֊ͷड෇ϗʔϧ͸ϗςϧͷϩ
Ϗʔ෩ͷ߽՚͞Ͱ͋Γɺ͓ࣉͷࣄ຿ॴ΋͋Δɻ2
֊ͱ3֊͕ࢀഈࣨͰɺ֊͸٬఼ɾ٬ؒͰɺ5֊͸
఻౯Ӄͷຊಊɾݿཪʹͳ͍ͬͯΔɻ1جͷߪೖ代
ۚ͸150ສԁʢ೥ؒޢ࣋会අ1ສ8ઍԁʣͰ͋Δɻ
　ଞͷػցࣜڊେೲࠎಊͱಉ͘͡ઐ༻ΧʔυΛ
ʮΧʔυϦʔμʔʹ͔͟͢ͱՈ໲΍จࣈ͕ூࠁ͞
Εุͨੴʢࠎᆵʣ͕ग़ͯ͘ΔɻੜՖ΋ઢ߳΋༻ҙ
͢Δඞཁ͸ͳ͍ɻ໷9࣌·Ͱ։ؗͳͷͰɺۈΊؼ
ΓʹͰ΋ͦͷؾʹͳΕ͹खͿΒͰ΋ࢀഈͰ͖Δɻʯ
ʮ͍ͭͰ΋会͑Δɺނਓʢ͋ͳͨʣͱ会͑Δɺ΋
͏ҰͭͷՈʯͱ͍͏ͷ͕౰ড়ԓͷΩϟονϑϨʔ
ζͰ͋Δɻൢച͸ɺ͜͜Ͱ΋ʮ͸͕ͤΘʯ͕୲౰
͓ͯ͠Γɺ஌໊౓ͷߴ͍ʮ੺ࡔʯͷ஍໊Λڧ͘Ξ
ϐʔϧ͍ͯ͠Δɻ
　੺ࡔড়ԓͱ͍͑͹೉୊΋๊͍͑ͯΔɻ2015೥ʹ
౦ژ౎͔Βʮແफ೿ͷೲࠎಊ͸फڭߦҝͱ͸͍͑
ͳ͍ʯͱ൑அ͞Εɺݻఆࢿ࢈੫ͱ౎ࢢܭը੫ɺ໿
00ສԁͷೲ੫Λཁٻ͞Εͨʢӏࣂɺ2016ʣɻ఻౯
Ӄ͸͜ΕΛෆ෰ͱͯ͠ɺ౦ژ஍ࡋʹ͜ͷ՝੫ͷऔ
Γফ͠ΛٻΊΔૌ͑Λى͕ͨ͜͠ɺೝΊΒΕͳ
͔ͬͨɻͦͷࠜڌ͸ɺᶃफ೿Λ໰Θͣଟ͘ͷਓΛ
ड͚ೖΕ͍ͯΔ఺ɺᶄຽؒࣄۀऀͰ͋Δʮ͸͕ͤ
Θʯʹൢചҕୗ͍ͯ͠Δ఺ɺଞफͷૐཿ͕ಡܦΛ
ߦ͏෭ຊಊΛ༗ྉͰି͍ͯ͠Δ఺ɺେྔͷҨࠎΛ
ूΊͯऩӹΛಘ͍ͯΔ఺ɺͳͲͰ͋ͬͨɻ
　ͦΕʹͯ͠΋ɺϩοΧʔࣜͷڊେೲࠎಊ͸ɺࠓ
ͷͱ͜Ζ՝੫͞Ε͍ͯͳ͍͕ɺͳͥࣗಈൖૹࣜͩ
͚͕՝੫͞Εͨͷ͔ɺऍવͱ͠ͳ͍ࢥ͍͸࢒Δͷ
Ͱ͋Δɻ
　੺ࡔড়ԓ΁ͷݻఆࢿ࢈੫΍౎ࢢܭը੫ͷ՝੫
͸ɺද1ʹ͋ΔΑ͏ͳଞͷػցࣜڊେೲࠎಊΛӡ
Ӧ͢ΔࣉӃʹ΋ٴͿͷͰ͸ͳ͍͔ͱɺؔ܎ऀ͸಺
৺Ժ΍͔Ͱ͸ͳ͍΋ͷ͕͋ΔͩΖ͏ɻ
　͞Βʹɺ੺ࡔড়ԓʹͱͬͯਂࠁͳ໰୊͸ɺ౰ড়
ԓͷ͙ۙ͘͢ʹɺද1ʹ΋͋Δʮ੺ࡔҰπ໦ྕԓʯ
΍ʮຑ෍े൪ΏΊΈͲ͏ʯͱ͍ͬͨ͞Βʹڊେͳ
ػցࣜೲࠎಊ͕࣍ʑͱݐཱ͞Εͨ͜ͱͰ͋Δɻಛ
ʹɺ੺ࡔҰπ໦ྕԓ͸ʮ੺ࡔෆಈʯͷ໊Ͱݹ͔͘
Β஌ΒΕΔਅݴफஐࢁ೿ͷҖಙࣉ͕ӡӦओମͰɺ
ن໛͸੺ࡔড়ԓͷഒҎ্ͷ8000جΛऩ༰͢Δɻൢ
ച͸ຽؒྶԂࣄۀେखͷʮχνϦϣΫʯ͕୲౰͠
͍ͯΔɻ͜ͷΑ͏ʹ౦ژ౎ߓ۠Ͱ͸ೲࠎಊϏδω
εΛ८݂ͬͯͰ݂Λચ ʠ͏ϨουΦʔγϟϯઓུʡ
͕ల։͞Ε͍ͯΔɻ
ŋɹڊେೲࠎಊग़現ͷഎܠ
　2000೥代ޙ൒ʹͳΔͱɺݸਓͰೖΔλΠϓͷӬ
代ڙཆุ͕ຊ֨తʹ૿Ճ͖ͯͨ͠ɻ౎会ʹग़͖ͯ
ͨஂմͷੈ代͕ຊؾʹͳͬͯʮุࢧ౓ʯΛ࢝Ίͨ
ͨΊͰ͋Δɻްੜ࿑ಇলͷ౷ܭʹΑΕ͹ɺ199೥
ͷ ೲ ࠎ ಊ ࢪ ઃ ͸ શ ࠃ Ͱ10,95Օ ॴɺ200೥ ͸
11,801Օॴɺ2016೥ʹ͸12,0ՕॴͱਪҠ͍ͯ͠
Δɻಛʹɺ౦ژ౎Ͱ͸9೥ͷ259Օॴ͔Β05Օॴ
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ͱ16Օॴ૿Ճ͓ͯ͠Γɺେࡕ෎Ͱ͸ಉظؒʹ139
Օॴ͔Β261Օॴ΁ͱ122Օॴ૿Ճ͍ͯ͠Δɻ
　ʮػցࣜೲࠎಊ͕ීٴ͖ͯͨ͠ͷʹ͸ɺधཁଆ
ͱڙڅଆ૒ํͷཧ༝͕͋Δɻधཁଆ͔Βݴ͑͹ɺ
౎ࢢ΁ͷਓޱूதͱࢀഈऀͷߴྸԽɺ౎ࢢ෦Ͱͷ
ุ஍ෆ଍ͱ͍͏࣌代ͷมԽͱར༻ऀχʔζʹɺػ
ցࣜೲࠎಊ͕߹க͍ͯͨ͜͠ͱͩʯʢिץμΠϠ
ϞϯυŊ 2018032ʣɻ
　طड़ͷΑ͏ʹɺ͜͏ͨ͠Ӭ代ڙཆͷڊେೲࠎಊ
ͷ࠷େͷಛ௃͸ɺधཁऀଆ͔ΒݟΕ͹ɺʮุΛ࣋
ͭ͜ͱͷϋʔυϧͷ௿͞ʯͰ͋Δɻ౎会ʹॅΉਓ
͕ॳΊุͯΛٻΊΔ৔߹ɺஇՈ੍౓Λલఏʹͨ͠
ุબͼ͸ෑډ͕ߴ͍ɻ͔͠͠ɺػցࣜڊେೲࠎಊ
͸େ౎会ͷަ௨ࢸศͷ৔ॴʹ͋Δ͜ͱ͕ଟ͘ɺࢀ
ഈʹ͸ੜՖ΍ઢ߳Λ࣋ࢀ͢Δඞཁ΋ͳ͘ɺุॴΛ
૟আ͢Δඞཁ͑͞ͳ͘खͿΒͰ΋ߦ͚Δརศੑ͕
͋Δɻ
　ڙڅଆʹͱͬͯ΋͜ͷڊେೲࠎಊϏδωεʹ͸
େ͖ͳັྗ͕͋Δɻ͔͠͠ɺุ஍΍ೲࠎಊͷݐཱ
΍ӡӦʹ͸ɺ࣏ࣗମҎ֎Ͱ͸फڭ๏ਓ΍ެӹ๏ਓ
͔ؔ͠ΘΕͳ͍ɻͦ͜Ͱاۀ͸ࣉӃͱ૊ΜͰͦͷ
໊ٛΛआΓɺݐઃඅ౳Λࢧԉ͢ΔܗͰ։ൃʹ৐Γ
ग़͢͜ͱʹͳΔɻͦͷاۀͱͯ͠Α͘ొ৔͢Δͷ
͕෹ஃɾ෹۩ൢചେखͷʮ͸͕ͤΘʯͱุ஍ɾྶ
ԂۀେखͷʮχνϦϣΫʯͷ2ڧͰ͋Δ͕ɺ͜͜
਺೥͸ෆಈ࢈౤ࢿ会社΍మಓۀऀ·Ͱɺҟۀछ͔
Βͷࢀೖ͕૬͍࣍Ͱ͍Δɻ֎ࢿܥͷΰʔϧυϚϯɾ
αοΫε΋͢Ͱʹ਺͔ॴΛखֻ͚͍ͯΔͱ͍͏
ʢिץμΠϠϞϯυɺ2018032ʣɻ
　ऩӹߏ଄͸ɺ࣍ͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δɻ౎৺Ͱ͋
Ε͹1جͷՁ֨͸100ສԁલޙͰ͋ΔɻԾʹ5000ج
ͷೲࠎಊݐཱͷ৔߹ɺ׬ച͢Ε͹50ԯԁલޙͷച
Γ্͛Ͱ͋Δɻ௨ৗɺ͜ͷചΓ্͛ΛࣉӃͱൢച
会社Ͱ෼഑͢Δɻͭ·ΓɺചΓ্͔͛ΒࣉӃͷऔ
Γ෼͸ɺݐઃඅͱआೖۚརɺࣉͷརӹ౳Ͱ͋Γɺ
ൢച会社ͷऔΓ෼͸ɺ޿ࠂએ఻අɺਓ݅අɺൢച
会社ͷརӹ౳ͱͳΔɻ
　ଟ͘ͷ৔߹ചΕ࢒ͬͯ΋ൢച会社͕ൢചอূΛ
͍ͯ͠ΔͨΊɺࣉӃ͸௿ϦεΫͰେۚΛखʹ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͞ΒʹɺࣉӃͱͯ͠இՈ͕૿͑Ε
͹ɺ๏ཁͳͲͷ͓෍ࢪͷऩೖ΋૿͑ɺೲࠎಊܖ໿
ऀ͔Β͸೥ؒޢ࣋会අ౳ఆظతͳऩೖ΋ظ଴Ͱ͖
Δɻ
ŋɹڊେೲࠎಊͷ՝୊
　ڊେೲࠎಊ͸ૣ͘΋ڙڅա৒ͷݒ೦͕ग़͖ͯͯ
͍Δɻ͢Ͱʹ౗࢈͍ͯ͠Δେܕೲࠎಊ΋͋Δɻ෱
Ҫݝ͋ΘΒࢢʹ͋Δড়౔ਅफ౦ຊئࣉ೿ͷӬٶࣉ
͕2005೥ʹݐཱ͠ ʮͨ͸ͪ͢ྕԓʯ͕ ͦΕͰ͋Δɻ
ίϯϐϡʔλʔ੍ޚ͞Εͨࣗಈൖૹࣜೲࠎಊͱ͠
ͯ͸ɺ෱Ҫݝ಺ॳͷࢪઃͩͬͨɻ͔͠͠ɺ5000ج
ͷऩଂೳྗʹରͯ͠ɺ2010೥ͷഁ࢈࣌఺ͷܖ໿਺
͸໿60جͰ͋ͬͨͱ͍͏ɻࣉ͸現ࡏɺܦӦ࠶ݐத
Ͱ͋Δɻʮݐઃܭը͸࠷ॳ͔Βɺ͋Δݐઃ会社ͱ
૊ΜͰߦΘΕɺೲࠎಊӡӦͷ࣮຿ʹ౰ͨΔ༗ݶ会
社΋৽ઃ͞Ε͕ͨɺࣉ͸ೲࠎಊͷۀ຿Λͦͷ会社
ʹؙ౤͍͛ͯͨ͠ʯͱ͍͏ʢ『फڭ໰୊』12ɺ
pp.36-3ʣɻ
　͞Βʹɺ2012೥ʹ͸ઋ୆ࢢଠന۠಺Ͱ஍্5֊ɺ
஍ԼҰ֊ͱ͍͏େܕೲࠎಊΛӡӦ͍ͯͨ͠ഡԸӃ
͕ഁ࢈͍ͯ͠Δɻೲࠎಊͷݐ෺ࣗମ͕׬੒ͨ͠ͷ
͸2001೥Ͱ͋Δɻ༗໊ܳೳਓΛى༻ͨ͠޿ࠂΛଧ
ͭͳͲ೿खͳએ఻Λ͍͕ͯͨ͠ɺ3000جͷऩ༰ೳ
ྗʹରͯ͠ܖ໿͸100ج଍ΒͣͰ͋ͬͨͱ͍͏ɻ
ഡԸӃ͸ɺݐઃΛ੥͚ෛͬͨ޻຿ళʹ代ۚΛࢧ෷
͏͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͘ͳͬͯɺౖͬͨ޻຿ళ͸ೲࠎಊ
ͷҾ͖౉͠Λڋ൱ͨ͠ɻ100ج଍Βͣͱ͸͍͑ن
໿ऀͨͪ͸ೲࠎͰ͖ͳ͍ঢ়ଶʹͳΓɺᎍΊʹᎍΊ
ͨͦ͏Ͱ͋Δɻೲࠎಊͱͯ͠։ؗͰ͖ͨͷ͸ɺ
200೥Ͱ͕͋ͬͨɺͦͷ··ܦӦঢ়ଶ͸޷స͢Δ
͜ͱͳ͘౗࢈ʹࢸͬͨͷͰ͋Δɻͳ͓ɺഡԸӃ͸
͢Ͱʹ๏ਓͱͯ͠ղࢄ͓ͯ͠Γɺଘࡏ͠ͳ͍ʢ『फ
ڭ໰୊』12ɺp.38ʣɻ
　๺཮ͱ౦๺Ͱىͬͨ͜ɺ͜ͷफڭ๏ਓͷ౗࢈ʹ
ڞ௨ͯ͠ΈΒΕΔͷ͸ɺᶃཱ஍͕େ౎ࢢͷ౎৺Ͱ
ͳ͍͜ͱɺᶄݐઃΛݐઃ会社ʹҰ೚͠ա͗ͨ͜ͱ
ʢۀऀओಋʣͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ
　ʮ͔ͭͯ͸଄Ε͹ചΕΔঢ়گ͕ͩͬͨɺࠓͰ͸
େ౎ࢢͰ΋ࢪઃʹΑͬͯചΕߦ͖ʹ͕ࠩग़ΔΑ͏
ʹͳ͍ͬͯΔʯɻʮސ٬ͷୣ͍߹͍΋ա೤͓ͯ͠Γɺ
େྔͷ৽ฉંࠐνϥγɺλϨϯτΛ࢖ͬͨ޿ࠂɺ
ݟֶ会ࢀՃ΍ܖ໿ऀʹۚ݊΍άϧϝ৯ࡐΛϓϨθ
ϯτ͢Δʯͱ͍ܹ͍ͬͨ͠ൢചڝ૪͕ల։͞Εͯ
͍ΔʢिץμΠϠϞϯυɺ2018032ʣɻ౤ࢿۚ
ࣉӃܦӦͱ෹ڭपลϏδωεͷ՝୊ ―ૐཿ೿ݣϏδωεͱڊେೲࠎಊͷܦӦΛத৺ʹ―
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ֹ͕ଟ͍΄Ͳɺརӹ΋େ͖͍ͨΊɺػցࣜೲࠎಊ
ͷن໛͸࣍ୈʹେن໛Խ͓ͯ͠Γɺද1ʹݟΔΑ
͏ʹҰສجΛ௒͑Δࢪઃ΋ొ৔͍ͯ͠Δɻ
　·ͨɺ্هҎ֎ʹ΋֤஍Ͱτϥϒϧ΋ੜ͍ͯ͡
Δɻྫ͑͹ɺઍ༿ݝӜ҆ࢢͰ͸ɺ঎ۀ஍ʹҐஔ͢
Δ஍ݩͰ0೥Ҏ্΋ଓ͘࢈්ਓՊҩӃͷྡʹɺප
Ӄͱಉ͡ߴ͞5֊ݐͯͷϏϧܕೲࠎಊ͕ݐઃ༧ఆ
Ͱ͋Δɻ͜ͷೲࠎಊͷݐઃΛਐΊΔࢢ಺ͷઍޫࣉ
ͷॅ৬͸පӃͷӃ௕Λ๚ͶͯೲࠎಊݐઃΛ఻͑ͯ
͸͍Δͷ͕ͩɺපӃͱͯ͠͸ޒ֊·Ͱͷ૭͕23
ϝʔτϧ͍ۙڊେͳนʹ࠹͕ΕΔ͜ͱʹͳΔ্ɺ
੺ͪΌΜ͕ੜ·ΕΔ࢈ӃͷྡʹೲࠎಊϏϧ͕ಥવ
Ͱ͖Δ͜ͱ ʮʹೲಘͰ͖ͳ͍ʯͱݴ͍ͬͯΔʢ『फ
ڭ໰୊』21ɺp.2ʣɻ
　Ӝ҆ࢢͷࢢ৚ྫͰ͸ɺ঎ۀ஍ʹࣉӃ΍Ϗϧܕೲ
ࠎಊΛݐઃͯ͠͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏نఆ͸ͳ͍͠ɺ
ೲࠎಊ͸ุ஍Ͱ͸ͳ͍ͷͰྡ઀͢Δॅຽ͕ೝΊͳ
ͯ͘΋ݪଇ଄Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͋Δɻ
　ͦ͜Ͱ͜ͷ࢈්ਓՊҩӃͷӃ௕ͱपลͷॅຽͨ
ͪ͸ݐઃ൓ରͷॺ໊ӡಈΛߦ͍ɺҰ͔݄΄ͲͰू
Ίͨ000චͷॺ໊Λࢢʹఏग़ͨ͠ɻ͔͠͠ɺࢢ͸
ࠓճͷೲࠎಊݐઃܭը͸ࢭΊΒΕͳ͍ͱճ౴ͨ͠
ͷͰ͋Δɻ
　ͦ͜Ͱॅຽଆ͸ɺઍޫࣉʹରͯ͠આ໌会ͷ։࠵
Λཁٻͨ͠ɻઆ໌会͸๯಄͔ΒߥΕͨͦ͏Ͱ͋Δɻ
؊৺ͷॅ৬͕ܽ੮ͯ͠ɺ代ΘΓʹஇՈ૯代ͱ໊৐
Δਓ෺͕Ԡରʹग़͔ͨΒͰ͋Δɻ·ͨɺઍޫࣉ͸
஍ݩͰ௕೥׆ಈ͖ͯͨ͠फڭ๏ਓͰͳ͍͜ͱ΋ɺ
ू会ࢀՃऀʹ͸ೲಘ͕͍͔ͳ͔ͬͨʢ『फڭ໰୊』
21ɺp.5ʣɻ
　͔͠͠ɺ݁ہ͸ݐஙೝՄ͕ԼΓɺ201೥11݄͔
Β޻ࣄ͕࢝·Γɺ2019೥2݄ʹ͸ॡ޻͢ΔӡͼͰ
͋Δɻ࢈්ਓՊҩӃͷӃ௕͸ٸͳ͓࢈΍खज़ͷࡍ
͸ɺৼಈ͕ڹ͘ͱඇৗʹةݥͳ͜ͱ΋͋ΔͷͰɺ
ରࡦΛߨͯ͘͡ΕΔ·ͰɺҰ࣌޻ࣄΛதࢭͯ͘͠
ΕΔΑ͏ࡋ൑ॴʹԾॲ෼ਃ੥Λఏग़͍ͯ͠Δ͕ɺ
·ͩԾॲ෼ͷ৹ཧ͕ଓ͍͍ͯΔʢ『फڭ໰୊』21ɺ
p.5ʣɻ
　·ͨɺӜ͔҆Βൺֱత͍ۙ౦ژ౎๽ా۠౦޲ౡ
Ͱ΋फڭ๏ਓʮๅಙӃʯ͕ܭը͍ͯ͠Δ3֊ݐͷ
ऩଂ਺15جͷೲࠎಊݐઃʹབྷΉτϥϒϧ͕ൃੜ
͍ͯ͠Δʢ『फڭ໰୊』21ɺp.5ʣɻ
　໨Λ੢ʹస͡Ε͹ɺେࡕݍͰ΋ೲࠎಊΛΊ͙Δ
ฆ૪͕ੜ͍ͯ͡Δɻେࡕ෎ཎ઒۠໳ਅࢢʹ͋Δਅ
ݴफࠃ෼ࣉ೿ͷफڭ๏ਓʮๅଂࣉʯ͕ܭըͨ͠
6000جن໛ͷൖૹࣜೲࠎಊݐઃʹରͯ͠ɺࢢ͕ڐ
ՄΛग़ͨ͠ͷ͕ͩɺॅຽ͕औΓফ͠ΛٻΊͯେࡕ
஍ࡋʹఏૌ͍ͯ͠Δɻ
　·ͨɺ࣎լݝେ௡ࢢͰ͸ɺ00೥Ҏ্ͷྺ࢙Λ
༗͢Δড়౔फͷʮ৐೦ࣉʯ͕ۙ͘ͷඈͼ஍ʹॴ༗
͢ΔϏϧΛೲࠎಊʹվ૷͢Δܭըʹର͠ɺࢢ͕ۙ
ྡॅຽͷ൓ରΛཧ༝ ʮʹफڭతײ৘ʹద߹͠ͳ͍ʯ
ͳͲͱͯ͠ෆڐՄॲ෼ͱͨ͠ɻʮ৐೦ࣉʯ͸ʮࢢ
௕ͷࡋྔݖͷཚ༻ʯͱͯ͠ڧ͘൓ൃ͓ͯ͠Γɺॲ
෼ͷऔΓফ͠ΛٻΊͯ2016೥ʹఏૌ͢Δࣄଶ͕ੜ
͍ͯ͡Δʢ『फڭ໰୊』21ɺp.5ʣɻ
　͜ͷฆ૪ʹ͍ͭͯ͸ɺ15೥3݄ʹࣉ͕։͍ͨۙ
ྡॅຽ޲͚ͷઆ໌会Ͱɺʮؾ࣋ͪѱ͍ʯʮແ೦ͷࢮ
Λ਱͓͛ͨࠎ΋͋Δɻੜ׆͕ڴ͔͞Εڪාͩʯͳ
Ͳͷ൓ରҙݟ͕෾ग़ͨ͠ͱ͍͏ɻࣉଆ͸ɺʮۙྡ
͸ࣉͷີू஍Ͱɺ͙ۙ͘͢ʹ΋ผͷࣉͷุ஍͕͋
Δɻ৐೦ࣉͷೲࠎಊ͚ͩؾ࣋ͪѱ͍ͱ͍͏ಛผͳ
ײ৘Λफڭతײ৘ͱଊ͑Δ΂͖Ͱ͸ͳ͍ʯͱૌ͑
͍ͯΔɻ஍Ҭͷ13ࣉ͕फ೿Λ௒͑ͯՃໍ͢Δʮେ
௡ࢢ෹ڭ会தԝ෼会ʯ͕ೲࠎಊઃஔʹڠྗ͢Δͱ
ͷจॻΛఴ͑ͯఏૌ͍ͯ͠Δɻ
　֤஍ͷೲࠎಊ๊͕͑Δ໰୊͸͞·͟·͕ͩɺϙ
Πϯτ͕͋ΔɻҰͭ͸ܦӦ͕७ਮͳफڭ๏ਓʹΑ
Δ΋ͷ͔Ͱ͋Δɻͭ·ΓɺࣉӃͷܦӦͱ͍͑Ͳ΋
फڭ׆ಈͰ͸ͳ͘ɺӦར׆ಈͱߟ͑ΒΕΔ৔߹Ͱ
͋Δɻ
　·ͨɺτϥϒϧൃੜͷݪҼͷҰͭ͸ɺೲࠎಊݐ
ઃ͕ࠃͷ๏཯ͰҰ཯ʹن੍͞Ε͓ͯΒͣɺڐՄݖ
ݶ͕ࢢொଜʹΏͩͶΒΕɺ֤஍ͷ৚ྫʹج͖ͮ൑
அ͞ΕΔ͜ͱͰ͋Δɻ
　͞Βʹɺൢചۀऀͷ౗࢈ͱ͍͏͜ͱ΋ߟྀͯ͠
͓͘΂͖ͩɻػցࣜڊେೲࠎಊͷ৔߹ɺൢചࣄۀ
͸फڭ๏ਓͰ͸ͳ͘ɺݐઃʹ͋ͨͬͯڠྗؔ܎Λ
݁ΜͩҰൠاۀʹҕୗ͞ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ΋͜͠
ͷاۀ͕ܦӦෆৼʹΑͬͯఫୀɾ౗࢈͢Ε͹େ͖
ͳϦεΫ͕ൃੜ͢Δɻೲࠎಊͷ৔߹͸Ұ社Ͱ੥͚
ෛ͍ͬͯΔ৔߹͕ଟ͍ͷͰɺར༻ऀ΁ͷμϝʔδ
ʹ௚઀܎ΘΔ͜ͱʹͳΔɻ
　࠷ޙʹɺ౦ژ౎தԝ۠ʹ͋Δড়౔ਅफຊئࣉ೿
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ͷຊࢁ௚׋ࣉӃɺʮங஍ຊئࣉʯʹ201೥11݄ʮ߹
ಉุʯͱ໏ଧͨΕͨೲࠎಊ͕׬੒ͨ͠ɻ஍Լʹ
253̼2ͷҨࠎอ؅εϖʔεΛ࡞Γɺͦͷ͏ͪͷݸ
ผอ؅۠Ҭʹ໿2ສઍ݅ɺ߹ಉ۠ըʹಉ͘͡໿2
ສઍ݅ͷҨࠎΛऩೲͰ͖Δେن໛ͳೲࠎಊͰ͋
Δɻ 
　͜Ε͸Ͳ͔͜ͷӦརاۀͱ߹หͰӡӦ͍ͯ͠Δ
ͷͰ͸ͳ͘ɺங஍ຊئࣉʹΑΔ௚ӦͰ͋Δɻྱഈ
εϖʔεʹ͸Ѩ໻ଫ೗དྷͷ෹૾ͦ͋͜Δ͕ɺࢀഈ
ऀ͕ݸਓͷҨࠎͱ௚઀޲͖߹ͬͯম߳Ͱ͖Δʮࣗ
ಈൖૹࣜʯʹ͸ͳ͍ͬͯͳ͍ɻ
　ຊࢁڃࣉӃ͕ɺͳͥதԝ۠ங஍Ͱʮڊେೲࠎಊʯ
Λݐ଄ͨ͠ͷ͔ɺͦͷཧ༝ʹ͍ͭͯ҆Ӭ༤ݰफ຿
௕͸ɺʮ౎ࢢ։ڭʯΛͯ͠ɺ໳৴ెΛ૿΍ͨ͢Ί
Ͱ͋Δͱݴ͍ͬͯΔɻ͔֬ʹେ͖ͳڭஂͰ͸͋Δ
͕ɺͦΕ͸ژ౎ɾ੢ຊئࣉΛத৺ͱͨ͠੢೔ຊͰ
͋ͬͯɺ౦೔ຊͰ͸ࣉӃ਺΋໳৴ె΋ܾͯ͠ଟ͘
ͳ͍ͷͰ͋Δɻ
　ಉࣉӃͰ͸ɺ߹ಉุͷܖ໿ऀ͔ͨͪΒੜલ੔ཧ
΍๏ཁͷ૬ஊɺҨݴ࡞੒ɺ૬ଓɺϥΠϑϓϥϯ΍
ࣗ෼࢙࡞੒ͷαϙʔτͳͲ৽αʔϏεΛߦ͏ମ੍
΋੔උͭͭ͋͠Δɻ
　҆Ӭफ຿௕͸ɺ͜ ͷʮ߹ಉุʯΛ࡞ͬͨ໨త͸ɺ
͋͘·Ͱ෍ڭ఻ಓͰ͋Γɺ୯ͳΔʮೲࠎಊͷൢചʯ
Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻઆ໌会ͷ੮Ͱ΋ɺʮ͜͜͸͓ࣉ
Ͱ͢ɻ͓ࣉͱɺড়౔ਅफͱͷ͝ԑΛ࣋ͬͯଷ͘ɺ
ͦͷͨΊͷ߹ಉุͰ͢ʯͱड़΂͍ͯΔɻ
　·ͨɺʮաڈͷफ೿͸໰͍·ͤΜʯͱ͍ͯ͠Δ͕ɺ
ங஍ຊئࣉͱԑ͕͋ͬͨҎ্͸ɺ͜Ε͔Β͸ড়౔
ਅफͷڭ͑ʹ৮Εͳ͕ΒɺาΜͰ͍ͬͯཉ͍͠ͱɺ
҆Ӭफ຿௕͸ड़΂͍ͯΔɻ
　౦ຊئࣉͰ͸ɺ߹ಉุͷܖ໿ऀʹɺʮங஍ຊئ
ࣉ۞ָ෦ʯͱ͍͏૊৫ʹೖ会Λཁ੥͍ͯ͠Δɻͦ
Ε͸෹ڭΛֶΜͰ΋Β͏ͨΊͷ৔Ͱ͋Δͱ͍͏ɻ
๏࿩ͷ会Ͱ͋Δͱ͔ɺ෹ڭڭࣨͱ͔ɺͦ͏͍͏औ
Γ૊ΈΛߦ͍͖͍ͬͯͨͦ͏Ͱ͋Δɻطड़ͷੜલ
੔ཧ΍๏ཁͷ૬ஊɺҨݴ࡞੒ͷαϙʔτɺ౳ʑ΋
͜ͷ૊৫ͷ׆ಈͷҰ؀Ͱ͋Δͱड़΂͍ͯΔʢ『फ
ڭ໰୊』21ɺpp.20-29ʣɻ
5　おわりに
　ʮΈΜΕͼʯͳͲͷITܥ૴ّϏδωε͕૭ޱ
ʹ͍ͯ͠ΔΞϚκϯʹର͢Δશ೔ຊ෹ڭ会ʢશ೔
෹ʣͷൢചதࢭͷཁ੥ʹ͍ͭͯ͸ɺࢍ൱྆࿦͕͋
Ζ͏ɻ͔֬ʹશ೔෹ͷʮ͓෍ࢪ͸αʔϏεͷରՁ
Ͱ͸ͳ͍ʯɺʮռ໊ɺ๏໊΋঎඼Ͱ͸ͳ͍ʯͱ͍͏
ओு͸෹ڭͷڭ͔͑Β͢Ε͹ਖ਼࿦Ͱ͋Ζ͏ɻ
　ͱ͜Ζ͕ɺ্هͷओுʹରͯ͠ɺʮफڭΛ঎ച
ʹ͍ͯ͠Δͷ͸ɺΉ͠Ζطଘͷࣉͷॅ৬ͩΖ
͏ʁʯɺʮ҆ͯ͘໌࿕ͳྉۚͰԿ͕ѱ͍ɻ૽͍Ͱ͍
Δͷ͸ఆՁʹͨ͠Β໥͔Βͳ͘ͳΔߴֹॴಘ๥ओ
ͱͦͷखԼ͚ͩͩʯͳͲɺੈ͔ؒΒ͸ݫ͍͠ҙݟ
΋ଟ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ·ͨɺʮ࣮ࡍʹΞϚκϯΛ
͸͡Ίͱ͢Δૐཿ೿ݣαʔϏεΛར༻͍ͨ͠ͱߟ
͍͑ͯΔਓͨͪʹରͯ͠ɺશ೔෹͸Կͷ代ସҊ΋
͍ࣔͯ͠ͳ͍ʢ『फڭ໰୊』1ʣɺͱ͍͏ҙݟ΋͋
Δɻ
　શ͘Ձ஋؍ͷҟͳΔ૬खʹࣗ෼ͷՁ஋؍Λཧղ
ͯ͠΋Β͏ʹ͸ɺ·ͣ૬खͷՁ஋؍Λཧղͨ͠͏
͑Ͱɺ૬खʹ΋ཧղͰ͖Δݴ༿Ͱɺࣗ෼ͨͪͷՁ
஋؍Λࣔ͢ඞཁ͕͋Δʢদຊɺ2010ʣͷ͔΋͠Ε
ͳ͍ɻ
　΋ͬͱ΋ɺʮ͓๥͞Μ͸『঎඼』ͳͷͰ͠ΐ͏
͔ʁʯɺʮ୭͕དྷΔ͔ຊ౰ʹ͓๥͞Μ͔΋෼͔Βͳ
͍νέοτ͸൓ରͰ͢ʯɺʮ͓෍ࢪ͸͓๥͞Μ΁ͷ
फڭతͳ๋͛΋ͷɻ͔ͦ͜Βϐϯϋω͢ΔͳͲΩ
νΨΠࠫଡͩʯɺͱ͍ͬͨશ೔෹ʹߠఆతͳҙݟ
΋͋Δʹ͸͋Δɻ　
　͜ͷέʔε͔Βݟ͑ͯ͘Δͷ͸ɺ現ࡏͷ૴ّϏ
δωεͷੈքʹ͓͍ͯɺ2ͭͷߟ͑ํ͕ରཱͯ͠
͍Δ࢟Ͱ͋ΔɻҰͭ͸ɺʮফඅऀͷͨΊʹɺ҆͘
ͯ෼͔Γ΍͍͢αʔϏεΛఏڙ͠Α͏ʯͱ͍͏ߟ
͑ํɺ΋͏Ұํ͸ʮ͋Δఔ౓ͷ૴ّ΍๏ࣄͷαʔ
Ϗε඼࣭Λҡ͍࣋ͯ͜͠͏ɻͦͷͨΊʹ͸ɺফඅ
ऀ͔Βগ͠ߴ͍ྉۚΛ΋ΒͬͯࣄۀΛӡӦ͢Δʯ
ͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻ
　ڊେೲࠎಊͷӡӦʹ͓͍ͯ͸ɺᶃ౎৺ͷަ௨ࢸ
ศͷཱ஍͕ٻΊΒΕΔ͜ͱɺᶄݐઃ΍ӡӦͰλΠ
Ξοϓͨ͠ۀऀ೚ͤʹ͠ͳ͍͜ͱɺͷ͕̎ͭཁ஫
ҙࣄ߲Ͱ͋Δɻͨ ͩɺ౎৺ͷަ௨ࢸศͷཱ஍ͱ͍ͬ
ͯ΋ɺେ౎ࢢʹ͸طʹଟ͘ͷڊେೲࠎಊ͕ଘࡏ͠
͓ͯΓɺཱ஍͚ͩͰ͸੒ޭཁҼʹ͸ͳΒͳ͍ɻۀ
ऀ೚ͤʹ͠ͳ͍͜ͱ͸ॏཁͰ͸͋Δ͕ɺ͔ͩΒͱ
͍ͬͯاۀʹѱͱ͍͏ݟํͰ͸ɺ྆ऀͷఏܞؔ܎
ࣉӃܦӦͱ෹ڭपลϏδωεͷ՝୊ ―ૐཿ೿ݣϏδωεͱڊେೲࠎಊͷܦӦΛத৺ʹ―
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͸্ख͘ػೳ͠ͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻͨͩɺͦͷఏܞؔ
܎͸ͳͥͰ͖ͨͷ͔ɺࣉӃଆ͸Α͘ߟ͑ͯΈΔඞ
ཁ͕͋Ζ͏ɻྫྷ੩ʹߟ͑Ε͹ɺʮӦརاۀ͕Ұ໥
͚͢ΔͨΊʹɺೲࠎಊͷݐઃڐՄΛߦ੓͔Βऔಘ
ͯ͠ཉ͍͠ͱफڭ๏ਓͱͯ͠ͷࣉͷ໊ٛି͠Λར
༻͍ͯ͠Δ͚ͩͷ࿩͠ʯͰ΋͋Δɻ
　຋ͬͯɺʮΘΕΘΕ͸ԿͷͨΊʹɺุΛ଄Γɺ
ڙཆ͢Δͷ͔Λߟ͑Δඞཁ͕͋Ζ͏ɻڙཆͷຊ࣭
Λݟࣦ͍ɺʮͨͩͷങ͍෺ʯͱุͯ͠ΛબͿ͜ͱ͸ɺ
ۃΊͯة͏͍ࣄଶʹͳΖ͏ɻࣗ෼ʹͭͳ͕Δઌ૆
ʹײँΛࠐΊɺࢥ͍Λ͸ͤͯͦ͜ɺਖ਼͍͠ڙཆʹ
ͭͳ͕Δͱݴ͑ΔͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ʯʢӏ઒ɺ
2016ʣͱ͍͏ݴ༿͸܏ௌʹ஋͢Δɻ
஫ه
1   ᅳላӃେላੴҪ研࢜ڭतͷௐࠪͰ͋Δɻফ໓Մೳੑ౎
ࢢʹ͸फڭ๏ਓͷ35ˋɺ6ສ29 71๏ਓ(෹ڭܥͰ͸2ສ
4770๏ਓ)͕͋Δ͜ͱ͕൑໌ɻ
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